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De la España que emigra a la España
que acoge. Un proyecto de reflexión
sobre la emigración e inmigración 
en España a través de una exposición 
y un libro-catálogo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
La Fundación Francisco Largo Caballero, con el apoyo de la Obra
Social de Caja Duero ha desarrollado un proyecto de análisis de los flujos
migratorios referidos a España desde fmales del siglo XIX hasta la actualidad,
que se ha concretado en una exposición, que, inicialmente exhibida en
Madrid, ha emprendido una gira por diversas ciudades españolas. Un
audiovisual y una página Web completan esta exposición y, por último, un
libro-catálogo, que contiene las colaboraciones de un considerable número
de expertos en el tema de las migraciones, bajo la dirección y coordinación
de Alicia Alted y Almudena Asenjo, todo ello con el título genérico “De la
España que emigra a la España que acoge”. En la cuidada edición es de des-
tacar la abundancia de fotografías de diversos archivos, que son un rico tes-
timonio gráfico de la historia de la migración.
El libro se estructura en dos grandes apartados, referidos a emigración
e inmigración, que muestran la situación migratoria española desde el siglo
XIX hasta el presente, con el gran cambio producido en el país que, de ver
salir a su gente para buscar oportunidades de futuro, ha pasado a recibir a
quienes acuden ahora a buscarlas en nuestro territorio.
Un conjunto de nueve artículos se centran en la emigración de espa-
ñoles a América, con casos particulares, como los de Argentina, Cuba, Bra-
sil y Méjico, incluyendo emigración y exilio en este último y con carácter
más general otros: una panorámica de toda la emigración a América en la
etapa contemporánea y la reanudación del fenómeno en la segunda mitad
del siglo XX. Algunos aspectos del legado cultural que los españoles deja-
ron en América, los efectos de la emigración en España y un caso de
memoria familiar de la emigración recuperada de un baúl de cartas y
documentos, completan el panorama que se ofrece de la larga etapa en
que se desarrolló con fuerza la salida de españoles hacia el continente
americano.
La emigración hacia América en la edad contemporánea (G.
Rueda)
La emigración española a la Argentina en la época de las gran-
des migraciones(C. Y áñez)
De aquí y de allá: inmigrantes españoles en Cuba (C. Naranjo)
La emigración española a Brasil (MA Merino)
Españoles inmigrantes y exi/iados: el caso de Méjico (C.L.
lida)
La emigración española a América en la segunda en la segun-
da mitad del siglo XX Reanudación apogeo y crisis de unfenóme-
no migratorio secular (S. Palazón)
El legado cultural de la emigración española a América (MC.
Morales)
Baúles de memoria. Las escrituras personales y el fenómeno
migratorio (V. Sierra) Efectos de la emigración a América en Espa-
ña (JR. García)
La emigración española a África se salda con un único trabajo sobre el
caso de Argelia y la alternativa marroquí, donde se contempla brevemente
el exilio político en la zona, tras la guerra civil. Las emigraciones españolas
al Norte de África en el siglo XX (J.E. Vilar)
Mayor atención ha merecido la emigración a Europa en el siglo XX, a
la que se dedican ocho artículos sobre temas muy variados, como las rei-
vindicaciones y acción política desde la emigración, varios estudios de
casos concretos, como los de Alemania, Francia, Bélgica y Suiza, un análi-
sis de las campañas de temporeros agrícolas, que, como sabemos, es de las
pocas actividades que mantienen hasta el presente los emigrantes españo-
les tradicionales. Un repaso a algunas obras literarias sobre la emigración y
a los retornos cierra este capítulo.
La emigración española a Francia a lo largo del siglo xx: Entre
la perfecta integración y el retorno (N. Lillo)
La emigración española a Alemania. (c. Sanz)
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¿El país de Heidi o de Pulgarcito? La emigración española a
Suiza .(S. Farré)
La emigración española a Bélgica. (F. Santos)
Las campañas de los temporeros agrícolas. (J. García)
Algo más que trabajo, algo más que ahorro: emigración espa-
ñola a Europa, acción colectiva y protesta político social (J. Babia-
no y A. Fernández)
La literatura de la emigración española (JR Richard)
Los retornos: sueño, horizonte, destino y mito. (J. Cuesta)
La otra cara de la migración, la acogida, justifica la segunda parte
del título dado al conjunto, la de carácter más actual. En total hay tre-
ce artículos que se centran en el nuevo fenómeno de la inmigración,
que es analizado y observado desde muy diversos puntos de vista. No
falta un panorama general y el marco legal de la inmigración en Espa-
ña y el contexto jurídico de la Unión Europea, a los que suceden dos
artículos sobre los grupos de afticanos y latinoamericanos. El resto
plantea diversos aspectos de gran actualidad con un carácter general,
como los inmigrante s en el mercado de trabajo, la vivienda de los
inmigrantes, la integración de los menores y la escuela, la intercultura-
lidad, la xenofobia y el racismo, las relaciones entre los inmigrante s y
la Iglesia Católica y vínculos entre los inmigrante s y las nuevas tecno-
logías, negocios, etc.
Panorama de la inmigración en España (A. Izquierdo y B. Fer-
nández)
El marco legal de la inmigración actual en España: del con-
texto jurídico comunitario a la vigente ley de extranjería. (MJ. Vilar)
La inmigración de magrebíes y africanos. Asumir la vecindad.
(B. López)
La inmigración latinoamericana en España. (JE. Cruz)
Los inmigrantes en el mercado de trabajo (U Martínez)
La vivienda de los inmigrantes. (MP. G. Yanci)
La escuela y la integración de los menores de origen extranje-
ro. (l Sureda y M.F. Oliver)
Inmigración, integración e interculturalidad. (MJ Aguilar)
La Iglesia Católica y las migraciones. (R. Aparicio)
La percepción del otro: racismo y xenofobia. (c. Solé)
Nuevas tecnologías, nuevas migraciones, nuevos negocios:
locutorios y sociedad red en la España del siglo XXI (A. López)
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Aún hay algunas otras aportaciones, como un breve panorama del éxo-
do rural que se produjo a partir de los años sesenta y unas reflexiones por
parte de sendos miembros de los sindicatos (UGT) y del actual gobierno
socialista sobre los trabajadores extranjeros y la política sobre migraciones
que mantienen. Como colofón se incluye una amplia bibliografia conjunta,
pero separada por temas.
Del campo a la ciudad ¿Quéfue de aquellas moigraciones?
(C. Ródenas)
Trabajadores migrantes en la sociedad española. (AM. Corral)
La política del Gobierno en materia de inmigración 
y emigración. (C. Rruru)
Resulta este libro un compendio de temas viejos y nuevos sobre el
fenómeno migratorio que desde hace dos siglos está siempre presente en
nuestra sociedad, tratados de forma renovada y actualizada, breves, pero
con la profundidad y carácter científico que se deriva de que en su mayoría
han sido realizados por profesores de diversas universidades españolas, ava-
lado s por multitud de trabajos sobre el tema y de distintas disciplinas, lo
que asegura una visión plural. Parte del interés que presenta está en poder
contemplar, conjuntamente, una panorámica de lo que fue la salida de
españoles como emigrantes en el pasado, con el doble punto de vista de los
que salieron por motivos fundamentalmente económicos, en dos épocas
muy diferentes y con destinos también diversos y los que, en cambio, fue-
ron exiliado s políticos. También se ha atendido a la migración interna, el
éxodo rural de los años sesenta del siglo pasado. Por otro lado se muestra
un panorama de la realidad actual de recepción de los ya importantes flu-
jos migratorio s, atendiendo no sólo a las características de varios de los más
importantes colectivos, sino también, y muy especialmente, a las respuestas
que se dan a numerosos problemas, desde la vivienda a la xenofobia, inte-
gración de menores, papel de organizaciones no gubernamentales etc. que
requieren de mucha reflexión por parte de la sociedad y los políticos.
M.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI
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